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	RESUMO 
 
OBJETIVOS: Avaliar as alterações olfatórias no Lúpus Eritematoso Sistêmico 
Juvenil (LESj) e suas possíveis correlações com manifestações clínicas e  
neuropsiquiátricas, exames laboratoriais e uso de medicações. 
METODOLOGIA: Foi realizado um estudo observacional, aberto, com grupo 
controle. Foram incluídos 86 pacientes com diagnóstico de LESj seguidos no 
ambulatório de Reumatologia Pediátrica do Hospital de Clínicas da 
UNICAMP. O grupo controle foi constituído por 65 voluntários sadios 
pareados por idade que concordaram em participar do projeto de pesquisa. A 
analise olfatória foi realizada pelo teste Sniffin’Sticks. O teste é baseado em 
um dispositivo em forma de caneta que dispensa diversos odores e composto 
por três estágios (limiar olfatório, discriminação entre dois odores diferentes, 
identificação de odor conhecido). O estudo incluiu investigação clínica, 
laboratorial e avaliação neuropsicológica. Manifestações neuropsiquiátricas 
pregressas foram avaliadas pela revisão de prontuário médico, de acordo 
com os critérios do Colégio Americano de Reumatologia (CAR). 
RESULTADOS: A média de idade dos pacientes foi de 15,96±3,78 anos e 
dos controles foi de 16,71±4,49 (p=0,286) anos. Setenta e três  (85%) 
pacientes e trinta e sete (56%) controles eram do sexo feminino (p<0,001). 
Alterações olfatórias foram observadas em 38 (44,1%) pacientes e em 18 
(27,6%) controles (p=0,041). Observamos diferença na fase de limiar olfatório 
(p< 0,001) e na pontuação total (p=0,001). A presença de alteração olfatória 
associou-se com crise epiléptica (p=0,021), anticorpo anti-DNA dupla hélice 
(p=0,024) e anemia hemolítica (p=0,008) no LESj. CONCLUSÃO: Alteração 
	do sentido olfatório foi mais prevalente nos pacientes com LESj do que nos 
controles. Observamos associação de alteração olfatória com crise epiléptica, 
presença de anticorpo anti-DNA dupla hélice e anemia hemolítica. 
 
Palavras-chave: lúpus eritematoso sistêmico juvenil; manifestações 
neuropsiquiátricas; alteração olfatória; neurolupus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	ABSTRACT 
Objective: To evaluate the olfactory function in childhood-onset Systemic 
Lupus Erythematosus (cSLE) and to determine the association with clinical, 
neuropsychiatric, laboratory and treatment features of the disease. 
Methods: We did an observational study including 86 consecutive cSLE 
patients followed in the Pediatric Rheumatology Clinic of the State University 
of Campinas. The control group consisted of  65 healthy subjects matched for 
age. The olfactory function was evaluated using the Sniffin'Sticks kit. The test 
was based on a device that dispenses various odors and consists of three 
stages (olfactory threshold, discrimination between two different odors, 
identification of already known odor). The evaluation included clinical, 
laboratory and neuropsychological assessment. Past neuropsychiatric 
symptoms were assessed by reviewing medical records, according to the 
American College of Rheumatology (ACR) criteria. Results: The mean age of 
cSLE patients was 15.96 ± 3.78 years and of controls 16.71 ± 4.49 years (p = 
0.286). Seventy-three (85%) cSLE patients and thirty-seven (56%) controls 
were female (p<0.001). Olfactory abnormalities were present in 38 (44.7%) 
patients and in 18 (27.6%) controls (p = 0.041). Differences between groups 
were observed in the olfactory threshold (p <0.001) and total score (p = 
0.001). Decreased olfactory function in cSLE was associated with seizure (p = 
0.021), presence of double stranded DNA (p = 0.024) and hemolytic anemia 
(p = 0.008). Conclusion: Olfactory dysfunction is more prevalent in cSLE 
patients than in controls. Olfactory dysfunction was associated with seizure, 
presence of double stranded DNA and hemolytic anemia.  
 
	Key words: childhood-onset systemic lupus erythematosus; neuropsychiatric 
manifestations; olfactory functions. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Lúpus Eritematoso Sistêmico Juvenil  
O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma das doenças do tecido 
conjutivo crônica, com manifestações de intensidade variável. Dos pacientes 
com LES 15 a 20% desenvolvem sinais e sintomas durante a infância e 
adolescência (Harvey, 1954; Jiménez, 2003; Ramirez, 2008; 
Chiewchengchol, 2015).  
É considerado Lúpus Eritematoso Sistêmico Juvenil (LESj) todo caso 
iniciado antes dos 18 anos de idade (Silva, 2012). Alguns autores usam a 
idade de 16 anos (Mina, 2010). O início do LESj ocorre mais frequentemente 
entre as idades de 12 e 18 anos. É incomum antes dos 10 anos e muito raro 
antes dos 5 anos (Tarr, 2015).  
O melhor prognóstico está relacionado ao início em idades mais 
elevadas (Stahl-Hallengren, 2000; Tavanrar-Rad, 2014). Quando comparado 
com o LES de início adulto, o prognóstico do LESj é pior, provavelmente 
devido ao mais frequente envolvimento renal e neurológico (Lehman, 2007).  
Apesar de serem usados os mesmos critérios classificatórios, o LESj 
difere-se do LES em alguns aspetos (Papadimitraki, 2009; Kamphuis, 2010; 
Mina, 2013; Tarr, 2015). Na infância, o início agudo e grave é comum, e as 
manifestações renais e neurológicas são mais frequentes (Bader-Meunier, 
2005; Brunner, 2008; Martínez-Barrio, 2015). 
Quando comparados com pacientes com LES de início adulto os 
pacientes com LESj geralmente têm uma doença mais ativa no momento do 
diagnóstico e na evolução. Quanto ao acometimento cutâneo, as crianças 
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apresentam mais frequentemente eritema malar e úlceras mucosas. As 
alterações hematológicas são mais frequentes em crianças e o início de 
púrpura trombocitopênica idiopática pode preceder o início do LESj. As 
manifestações cardiopulmonares no início ocorrem em proporção similar. 
(Carreño, 1999, Brunner, 2008; Kamphuis, 2010; Tamaddoni, 2015; Tarr, 
2015). 
As razões para uma maior atividade e dano da doença nos pacientes 
com LESj ainda não foram elucidadas. As alterações hormonais observadas 
durante a puberdade adicionadas ao desequilíbrio do sistema imunológico 
em crianças com LES podem contribuir para essa maior gravidade (Brunner, 
2008). O interferon alfa pode desempenhar um papel na patogénese do LESj, 
especialmente em manifestações cutâneas e formação de Anti-ds DNA 
(Postal, 2012). 
 
1.2  Epidemiologia 
Estimativas mundiais de incidência de LESj variam de 0,3 a 0,9 por 
100 mil indivíduos por ano e com prevalência estimada entre 0,3 a 8,8 por 
100 mil (Denardo, 1994; Huemer, 2001; Houghton, 2006; Hiraki, 2009; 
Kamphuis, 2010; Pineles, 2011). Na Europa, a incidência é 0.48 por 100,000 
indivíduos por ano (Pineles, 2011). A incidência e a prevalência do LESj são 
influenciados por fatores etnicos e geográficos (Levy, 2013), dados 
corroborados por um estudo que encontrou maior prevalência na população 
asiática (Donadio, 1995). 
O sexo feminino é o mais acometido e a proporção é de 
aproximadamente 4:1 (Singsen, 1990; Papadimitraki, 2009; Mina, 2013). A 
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média de idade de inicio da doença gira em torno de 12,1 anos (Tucker, 
1995; Miettuen, 2004; Benseler, 2005).  
 
1.3 Diagnóstico 
O diagnóstico do LESj é clínico, confirmado por exames e baseado em 
critérios classificatorios desenvolvidos para o LES de início adulto, ainda não 
validados para o LESj.  
Os critérios classificatórios foram desenvolvidos pelo Colégio 
Americano de Reumatologia (CAR). Propostos em 1982 (Tan, 1982) e 
revisados posteriormente em 1997 (Hochberg, 1997). O diagnóstico é 
estabelecido quando o paciente apresenta quatro ou mais critérios clínicos 
e/ou laboratoriais entre onze critérios de classificação (Tabela 1). 
Em 2012, o Grupo SLICC (Systemic Lupus International Collaborating 
Clinics) revisou e validou os critérios propostos pelo Colégio Americano de 
Reumatologia (CAR). Alguns critérios foram propostos na tentativa de 
aumentar a sensibilidade. Dos critérios propostos, 17 foram validados e 
subdivididos em clínicos e imunológicos (Petri, 2012). 
Para o diagnóstico de LES os pacientes devem apresentar quatro ou 
mais critérios, devendo ser ao menos um critério clínico e um critério 
imunológico (Tabela 2); ou na presença de nefrite lúpica confirmada por 
biópsia renal apresentar anticorpos antinucleares (FAN) ou anticorpo anti-
DNA de cadeia dupla (Anti-dsDNA) (Petri, 2012). Embora não validados para 
o LESj, estes critérios são utilizados na prática clínica e pesquisas clínicas. 
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Tabela 1: Critérios para classificação do LES (Adaptado de Hochberg, 1997) 
Critérios Observações 
Eritema malar Eritema sobre as eminências malares 
Eritema discóide Placas eritemato descamativas 
Fotossensibilidade Eritema cutâneo resultante da exposição solar 
Úlceras mucosas Ulceração mucocutânea oral ou nasal 
Artrite Artrite não erosiva 
Serosite Pleurite ou pericardite  
Nefrite Proteinúria maior do que 0,5 gramas em 24 horas, 3+ 
e/ou alterações no sedimento urinário  
Distúrbio neurológico Psicose ou convulsão  
Alterações 
hematológicas 
Presença de alguma das alterações hematológicas: 
• Anemia hemolítica com reticulocitose  
• Leucopenia < 4.000 cel/mm3 (em duas ou mais 
ocasiões) 
• Linfopenia < 1.500 cel/mm3 (em duas ou mais 
ocasiões)  
• Trombocitopenia < 100.000 cel/mm3 
Alterações 
imunológicas 
Presença de alguma das alterações imunológicas:   
• anticorpo anticardiolipina (Ig G ou IgM) ou 
anticoagulante lúpico,  
• anticorpos Anti-dsDNA, 
• anticorpos anti antígeno nuclear Sm, 
• teste para Lues falsamente positivo por pelo 
menos 6 meses, confirmado com teste de 
fluorescência, com anticorpo contra o 
Treponema pallidum 
Anticorpo antinuclear Títulos anormais de anticorpo antinuclear 
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Tabela 2: Critérios Clínicos e Imunológicos revisados pelo grupo SLICC para 
classificação do LES (Adaptado de Petri, 2012) 
Critérios Clínicos Observações 
Lúpus cutâneo agudo Eritema malar, Fotossensibilidade, Eritema 
maculopapular do lúpus, Lúpus bolhoso, 
Necrose epidérmica tóxica, Lúpus cutâneo 
subagudo 
Lúpus cutâneo crônico Eritema discoide, Lúpus hipertrófico, 
Paniculite lúpica, Lúpus mucoso, Lúpus 
Eritematoso Tumido, Lúpus chillblains, Lúpus 
discóide/líquen plano sobreposição 
Úlcera mucosa Pálato ou nasal 
Alopécia não cicatrizante  
Sinovite Envolvendo 2 ou mais articulações 
Serosite Pleurite ou Pericardite 
Renal Proteinúria maior  do que 0,5 grama  em 24 
horas ou cilindros hemáticos 
Acometimento neurológico Convulsão, psicose, mononeurite múltipla, 
mielite, neuropatia craniana ou periférica, 
estado confusional agudo. 
Anemia hemolítica  
Leucopenia ou Linfopenia Leucocitos< 4.000/mm3 ou Linfócitos <  
1.000/mm3 
Trombocitopenia < 100.000/mm3    
Critérios Imunológios Observações 
Anticorpo antinuclear (FAN)  
Anticorpo anti-DNA de 
cadeia dupla (Anti-dsDNA) 
 
Anticorpo Anti-Smith (Anti-
Sm+) 
 
Anticorpos antifosfolípides Anticoagulante lúpico, Anticorpo 
anticardiolipina, anti beta 2 glicoproteína I 
Complemento reduzido  C3, C4, CH50 
Coombs direto positivo Na ausência de anemia hemolítica 
 
1.4  Manifestações Neuropsiquiátricas 
As manifestações neuropsiquiátricas (MNP) ocorrem em 22-95% dos 
pacientes com LESj, dependendo dos critérios diagnósticos aplicados e estão 
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associadas a uma elevada morbi-mortalidade (Pistiner, 1991; Yu, 2006;  
Benseler, 2007; Zandman-Goddard, 2007; Appenzeller, 2009; Popescu, 
2011). Podem ocorrer precocemente ou em qualquer momento da evolução 
da doença mesmo na ausência de qualquer atividade sorológica ou outras 
manifestações sistêmicas (Sibbitt, 1999; Rivest , 2000; Shimojima, 2005; 
Muscal, 2010b).  
Pacientes com LESj geralmente apresentam uma forma mais severa 
da doença e desenvolvem sintomas neuropsiquiátricos numa maior 
frequência do que os adultos (Muscal, 2010b; Frittoli, 2016) 
As apresentações clínicas são variadas e incluem, entre outras, 
epilepsia, depressão, psicose, acidentes vasculares cerebrais (AVC) e  
depressão. Na prática clínica, sintomas como cefaléia e distúrbios cognitivos 
são frequentemente encontrados. Os sintomas podem apresentar-se em 
conjunto ou isoladamente e podem não estar associados a outros sinais de 
atividade do LES (Johnson, 1968; Estes, 1971; Feinglass, 1976; Ellis, 1979; 
Appenzeller 2004b; Hanly, 2005; Yu, 2006;  Benseler, 2007; Joseph, 2007; 
Stojanovich, 2007).  
Os sintomas variam de graves transtornos neuropsiquiátricos a sinais 
e sintomas mais leves, como disfunção cognitiva e transtornos de humor 
(Mina, 2010).  As MNP mais comuns em crianças e adultos são a cefaléia e 
os sintomas de depressão. Em torno de 20% das crianças com LES 
neuropsiquiátrico (LESNP) apresentam psicose, que geralmente se manifesta 
com alucinações visuais, coréia ou encefalopatia (Mina,2010). Sendo assim, 
os pacientes podem apresentar MNP agudas, como o acidente vascular 
cerebral (AVC) e os distúrbios de movimento, mas também podem 
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desenvolver sintomas inespecíficos, incluindo psicose, depressão, disfunção 
cognitiva ou outros sintomas, dificultando o diagnóstico do LESNP 
(Appenzeller, 2008a; Appenzeller, 2008c). 
Distúrbios cognitivos são frequentes e acometem concentração, 
memória, atenção, aprendizagem, processamento de informações e funções 
executivas, entre outros. Podem ocorrer ausência de sinais de atividade da 
doença e sem associação com outras MNP (Benseler, 2007; DiFrancesco, 
2007; Levy, 2009; Frittoli, 2016).  
Foi demonstrado que a memória verbal, a velocidade psicomotora e o 
olfato são particularmente vulneráveis à disfunção no LESNP (Cavaco, 2012). 
Os sintomas de ansiedade e distúrbios de humor são rotineiramente 
relatados em pacientes com LES e são ocasionados, principalmente, devido 
aos sintomas da doença e ao tratamento agressivo (Seawell, 2004; 
Demirkaya, 2008; Muscal, 2010b; Postal, 2011).  
As MNP podem ser classificadas em primárias ou secundárias. 
Primária quando é immunologicamente mediada. Secundária quando ocorre 
consequente ao tratamento, infecções, alterações metabólicas ou outras 
manifestações sistêmicas, como uremia e hipertensão (Appenzeller, 2008a; 
Avcin, 2008; Jung, 2010).   
A fisiopatologia do envolvimento neuropsiquiátrico no LES ainda não 
está totalmente esclarecida. Sabe-se que esta envolve múltiplos fatores, 
como por exemplo, produção de autoanticorpos (incluindo o anti-ribossomal 
P), citocinas pró-inflamatórias, aterosclerose cerebral, microangiopatia, 
desintegridade da barreira hematoencefálica (BHE), isquemia difusa crónica 
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ou doença tromboembólica (Bonfa, 1987; Kowal, 2006; Nishimura, 2008; 
Fernandes, 2012).  
Um dos principais dilemas diagnósticos consiste na distinção entre as 
alterações neurológicas causadas pelo LES de outras complicações 
decorrentes, de hipertensão arterial sistêmica (HAS), de distúrbios 
metabólicos ou da coagulação, de infecções, da aterosclerose e da 
terapêutica utilizada (ACR, 1999; Hanly, 2005; Hanly, 2007).  No LESj os 
danos neuronais são relacionados à isquemia, à inflamação e aos efeitos dos 
autoanticorpos que agem diretamente nas estruturas das substâncias branca 
e cinzenta (Muscal, 2010a). Durante a infância e adolescência, o rompimento 
de padrões de mielinização normal pode contribuir para o dano neuronal 
(Muscal, 2010a, Muscal, 2010b). 
Até 1999 não existia uma padronização para classificar as MNP no 
LES, com isso obtinha-se resultados diversos e de difícil comparação.  Em 
1999, o ACR definiu com ajuda de reumatologistas, neurologistas, psiquiatras 
entre outros, um consenso para definição e terminologia das MNP no LES 
(ACR, 1999). As 19 manifestações estabelecidas foram divididas em SNC e 
SNP (tabela 3) e mostraram boa sensibilidade no LES (sensibilidade de 91% 
e especificidade de 46%) (ACR, 1999). Não existem validações destas 
definições para pacientes com LESj, no entanto seu uso é frequente para 
esta população (Benseler, 2007; Mikdashi, 2007). 
Para avaliar as MNP nos pacientes com LES leva-se em conta o 
quadro clínico, testes neurofisiológicos, exames laboratoriais e de imagem. O 
exame de neuroimagem considerado padrão ouro é a ressonância magnética 
(RM) (Tan, 1982; Kael, 1986; Hogan, 1988; Costallat,1997; Kozora, 1998; 
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Zanardi, 2001; Walecki, 2002; Appenzeller, 2004a; Appenzeller, 2005a; 
Appenzeller, 2005b; Appenzeller, 2006a; Appenzeller 2006b; Bruns, 2006).  
Tabela 3: Classificação das manifestações neuropsiquiátricas atribuídas ao 
LES (ACR, 1999) 
SNC 
Meningite asséptica 
Doença cerebrovascular 
Síndrome desmielinizante 
Cefaléia 
Coréia 
Mielopatia 
Convulsão 
Estado confusional agudo 
Desordens de ansiedade 
Disfunção cognitiva 
Desordens de humor 
Psicose 
SNP 
Desordem autonômica 
Miastenia grave 
Mononeuropatia 
Neuropatia craniana 
Plexopatia 
Polineuropatia 
Polirradiculopatia desmielinizante inflamatória aguda 
 
1.5 Alteraçoes Olfatórias 
O sentido olfatório é vital e tem um importante papel no 
reconhecimento ambiental. Abrange áreas específicas do cérebro 
principalmente do sistema límbico (Shoenfeld, 2009). A olfação envolve 
processos bioquímicos e fisiológicos, que permitem a conversão de 
informação molecular em sensações (Perricone, 2013).  
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O sistema olfatório tem sido analisado em busca da elucidação de sua 
complexa organização genética e anatômica. (Buck, 1991; Shoenfeld, 2009). 
Axônios expressando o mesmo odor convergem no bulbo olfatório, do qual 
emergem neurônios para o córtex olfatório (Rolls, 2005). 
A incidência de disfunção olfatória na população é de 
aproximadamente 1% para anosmia (perda do olfato) e 5 a 8% para hiposmia 
(redução da função olfatória) (Mombaerts, 2004).  
Nos últimos anos tem crescido as evidências da inter-relação entre o 
sistema imunológico e o sistema nervoso central (SNC) (Rothermundt, 2003; 
Diamond, 2006; Kowal, 2006; Nishimura, 2008), em especial o sistema 
olfativo (Strous, 2006; Shoenfeld, 2007).  
As perturbações na função olfativa têm sido investigadas 
principalmente em desordens neurológicas e neurodegenerativas (Perricone, 
2013). Disfunções olfatórias estão sendo confirmadas em várias doenças do 
SNC (Strous, 2006; Demarquay, 2007; Shoenfeld, 2009). Estudos clínicos 
envolvendo esquizofrenia, Doença de Alzheimer, Parkinson e esclerose 
múltipla demonstraram que estruturas do lobo medial estão envolvidas na 
habilidade de identificar odores (Eibenstein, 2005; Scinska, 2008; Moscavitch, 
2009; Ortega-Hernandes, 2010; Scalco, 2010).  
Estudos recentes têm evidenciado que doenças autoimunes 
predispoem a uma diminuição da sensibilidade do paladar e do olfato. Isto 
tem sido demonstrado para pacientes com LES, bem como para pacientes 
com artrite reumatoide e granulomatose com poliangeíte (Proft, 2014). A 
susceptibilidade genética, fatores ambientais e hormonais podem 
desempenhar um papel nessas condições. Receptores de genes olfativos 
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estão localizados na proximidade do locus de susceptibilidade para doenças 
autoimunes, como o complexo de histocompatibilidade principal, sugerindo 
não só uma ligação física, mas também uma associação funcional (Perricone, 
2013).  
Pacientes com LESNP podem apresentar déficits olfativos (Katzav, 
2008; Shoenfeld, 2009; Cavaco, 2012;). Foi observado que no LES a 
alteração olfatória esta associada à depressão, ao declínio cognitivo e à 
atividade da doença (Katzav, 2008).  
Porem não existem estudos que avaliam as alterações olfatórias em 
pacientes com LESj.  
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo Geral 
 Avaliar as alterações olfatórias no LESj e suas possíveis correlações 
com manifestações clínicas, laboratoriais e uso de medicações. 
 
2.2 Objetivos Específicos 
I. Avaliar a prevalência de alterações olfatórias nos pacientes com 
LESj  
II. Avaliar se a presença de alterações olfatórias está associada com:  
a. manifestações clínicas  
b. manifestações neuropsiquiátricas 
c. atividade e dano da doença 
d. manifestação laboratorial ou imunológica 
e. tratamento medicamentoso 
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3 JUSTIFICATIVA 
 
A fisiopatologia do envolvimento do SNC no LESj não esta bem 
elucidada. Além disso, não há na literatura estudos sobre alterações 
olfatórias nos pacientes com LESj.  
Sendo assim, a análise da inter-relação do sistema olfatório com 
manifestações neuropsiquiátricas pode contribuir na elucidação desta 
fisiopatologia, podendo auxiliar na melhoria da atenção à saúde e, 
consequentemente, no prognóstico e qualidade de vida dos pacientes. 
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4 HIPÓTESES 
 
I. A prevalência de distúrbios olfativos é maior em pacientes com LESj 
do que em controles sadios pareados por idade e sexo 
II. A presença de alterações olfatórias está associada com:  
a. Manifestações clínicas  
b. manifestações neuropsiquiátricas 
c. atividade e dano da doença 
d. manifestação laboratorial ou imunológica 
e. tratamento medicamentoso 
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5 PACIENTES E MÉTODOS 
 
5.1 Tipo De Estudo 
Este estudo foi observacional, aberto, com grupo controle. 
 
5.2 Seleção dos Pacientes e Controles 
Pacientes: Foram selecionados 102 pacientes consecutivos com 
diagnóstico de LESj seguidos no do ambulatório de Reumatologia Pediátrica 
do Hospital de Clínicas da UNICAMP. Estes pacientes tiveram manifestações 
clínicas e laboratoriais rotineiramente estudadas de acordo com protocolo 
estabelecido pelo CAR (Tan, 1982; Hochberg, 1997).  
Grupo Controle: O grupo controle foi constituído por 65 voluntários 
sadios pareados por idade que concordaram em participar do projeto de 
pesquisa. Foram recrutados por pacientes, amigos e pesquisadores. 
 
5.3 Critérios de Inclusão 
Foram incluídos no estudo somente os pacientes com diagnóstico de 
LESj que concordaram em participar do projeto de pesquisa e assinaram o 
termo de consentimento aprovado pelo comitê de ética local.  
Todos os pacientes foram acompanhados rotineiramente no 
ambulatório de Reumatologia Pediátrica do Hospital de Clínicas  da 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 
 
5.4 Critérios de Exclusão 
Foram excluídos os pacientes e controles: 
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• Com alterações estruturais de vias áreas superiores que dificultam a 
aplicação dos testes 
• Com outra doença não relacionada ao LESj que pudesse atrapalhar a 
interpretação dos resultados  
• Tabagistas 
Foram incluídos no estudo 86 pacientes com LESj e 65 controles. 
 
5.5 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
Todos os pacientes e voluntários foram previamente informados sobre 
a pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da UNICAMP (nº CEP 920/2007).  
 
 5.6 Análise Clínico-Laboratorial 
As variáveis clínicas, laboratoriais e a terapêutica foram analisadas ao 
diagnóstico do LESj, na evolução  e na época da inclusão do estudo.  
A avaliação incluiu investigação clínica (realizada por reumatologistas 
pediátricos), laboratorial (realizada por laboratório especializado) e avaliação 
neuropsicológica (realizada por psicólogos). Manifestações pregressas foram 
analisadas através da revisão do prontuário médico. 
As manifestações clínicas foram avaliadas de acordo com as 
definições estabelecidas pelo CAR (Tan, 1982; Hochberg, 1997): febre 
(temperatura ≥ 37,8°C); artrite (não erosiva em duas ou mais articulações 
periféricas, observadas pelo médico); eritema malar (eritema fixo sobre as 
eminências malares e/ou pregas naso-labiais); lesões discóides (placas 
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eritemato descamativas podendo ter atrofia nas lesões antigas); alopécia; 
úlcera oral e/ou nasal (ulceração oral e/ou em nasofaringe observadas por 
médico); fotossensibilidade (eritema cutâneo resultado da exposição à luz 
solar); nefrite (definida pela presença de proteinúria maior que 0,5 grama por 
litro em 24 horas, aumento progressivo de creatinina sérica ou ainda 
alterações histopatológicas compatíveis com nefrite lúpica); hipertensão 
arterial (pressão sistólica maior que o percentil para a idade); serosite 
(presença de pleurite, pericardite ou ambas documentada por imagem). 
Também foram consideradas as alterações oculares, fenômeno de Raynaud, 
vasculite, presença de autoanticorpos, alterações hematológicas, alterações 
urinárias e manifestações neuropsiquiátricas. 
A terapia medicamentosa atual e pregressa foi analisada por meio da 
revisão dos prontuários. As medicações consideradas foram: 
corticoesteróides, antimaláricos (hidroxicloroquina e difosfato de cloroquina) e 
drogas imunossupressoras (azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina, 
metotrexato, micofenolato mofetil e micofenolato sódico). 
Os exames laboratoriais e de autoanticorpos rotineiramente realizados 
em pacientes com LESj foram realizados seguindo técnicas de rotina 
utilizadas no Laboratório de Patologia Clinica do HC UNICAMP e no 
Laboratório de Investigação em Alergia e Imunologia.  
As alterações hematológicas foram atribuídas ao lúpus na ausência de 
supressão da medula óssea. Considerou-se: leucopenia (< 4000 leucócitos/ 
mm3); linfopenia (< 1500 linfócitos/ mm3); anemia hemolítica (bilirrubinemia 
indireta, LDH elevada, Coombs direto positivo); trombocitopenia (< 100.000 
plaquetas/ mm3). 
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O anticorpo Anti-dsDNA foi determinado por imunofluorescência 
indireta utilizando como substrato a Crithidia luciliae e considerados positivos 
se valores maiores que 1:20. O anticorpo antinuclear (FAN) foi obtido por 
imunofluorescência indireta, utilizando células HEp 2 como substrato, e 
considerados positivos se títulos maiores que 1:80. Os anticorpos 
precipitantes para antígenos nucleares extraíveis (anti-Ro, anti-La e anti-Sm) 
foram obtidos por imunodifusão e imunofluorescência indireta.  
Os anticorpos anticardiolipina imunoglobulina G, imunoglobulina M e a 
glicoproteína β2, foram determinados pelo método imunoenzimático (Harris, 
1987). O anticoagulante lúpico foi obtido por ensaios de coagulação em 
plasma sem plaquetas pela dupla centrifugação, de acordo com a 
recomendação da Scientific and Standardization Committee of the 
International Society of Thrombosis and Homeostasis (Brandt, 1995). 
 
5.7 Atividade e dano da doença 
A atividade de doença foi avaliada pelo Systemic Lupus 
Erythematosus Disease Activity Index (SLEDAI). O SLEDAI é composto por 
24 manifestações clínicas e laboratoriais em nove sistemas orgânicos. Utiliza-
se uma pontuação de acordo com a gravidade dos órgãos acometidos com 
variações de 0 a 105 pontos (Bombardier, 1992). O valor da somatória dos 
pontos do SLEDAI para considerar doença ativa é igual ou superior a três  
(Yee, 2011). 
O dano cumulativo foi avaliado pelo Systemic Lupus International 
Collaborating Clinics/American College of Rheumatology Damage Index (SDI) 
(SLICC/ACR-DI) (Gladman, 1997). Foram considerados como dano as 
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alterações irreversíveis ou cumulativas presentes por, pelo menos, seis 
meses. As alterações podem ser decorrentes do processo inflamatório prévio 
ou de complicações no tratamento, anatômicas, fisiológicas ou patológicas 
(Machado, 2005). O SDI quantifica o dano cumulativo irreversível desde o 
diagnóstico do LES ocorrido em 12 diferentes domínios. A pontuação varia de 
0 a 47 pontos. Considera-se dano quando a pontuação é ≥ 1 ponto 
(Gladman, 1997). 
 
5.8 Análise do Envolvimento do SNC  
As manifestações do SNC foram analisadas de acordo com a 
nomenclatura e classificação do CAR (ACR, 1999).   
Os distúrbios cognitivos foram avaliados por psicólogos  através da 
Escala de Inteligência Wechsler. As Escalas de Inteligência Wechsler são 
aplicáveis em crianças (WISC-III – com idade de 6 a 15 anos) (Wechsler, 
1991) e adultos (WAIS-III – com idade de 16 anos a 89 anos) (Wechsler, 
1997; Nascimento, 2004). É um instrumento de avaliação do quociente 
intelectual (QI) e um importante recurso diagnóstico na identificação de 
habilidades cognitivas (Cunha, 2001). A avaliação cognitiva foi realizada no 
Ambulatório de Reumatologia Pediátrica com duração aproximada de 90 
minutos. Os sujeitos foram categorizados de acordo com a função cognitiva. 
Considerou-se declínio cognitivo quando uma ou mais funções tiveram Z 
escore entre -1,5 e -1,9 DP e comprometimento cognitivo quando uma ou 
mais funções apresentaram Z escore ≤ -2 DP (Mikdashi, 2007). 
Sintomas de depressão em paciente com idade entre 8 e 16 anos 
foram avaliados pelo Children's Depression Inventory (CDI) (Kovacs, 1992; 
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Gouveia, 1995; Kovacs, 2003), uma adaptação do Becks Depression 
Inventory (BDI). Foram considerado humor negativo, autoestima negativa,  
problemas interpessoais e anedonia (Wathier, 2008). A pontuação do CDI é 
de 0 a 54 pontos (Cruvinel, 2008). A partir desta pontuação é feita a 
classificação:  
• 0-9: sintomas mínimos e/ou ausentes 
• 10-18: sintomas de depressão leve 
• 19-29: sintomas de depressão moderada 
• 30-54: sintomas de depressão severa. 
Para indivíduos com idade > 16 anos foi utilizado o BDI. Este é 
composto por  21 questões e cada resposta recebe um valor de 0 a 3 pontos 
(Beck, 1961; Gomes-Oliveira, 2012). A partir desta pontuação é feita a 
classificação:  
• 0-13: sintomas de depressão minima ou ausentes 
•  14-19: sintomas de depressão leve 
• 20-28: sintomas de depressão moderada  
• 29-63: sintomas de depressão severa. 
Os sintomas de ansiedade foram avaliados pelo Beck Anxiety 
Inventory (BAI), devido sua alta correlação com o BDI (Beck, 1988; Quintão, 
2013). Não há um instrumento padronizado para a faixa etária infantil. A 
avaliação do BAI é composta por 21 itens constituídos por sintomas 
cognitivos (pensamentos frequentes de inadequação, preocupação com a 
ocorrência de eventos adversos a si próprio ou a outros ou incapacidade de 
executar adequadamente suas tarefas) e somáticos (dor de causa 
desconhecida, tremor, sensação de constrição respiratória, hiperventilação, 
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espasmo muscular e manifestações autonômicas: taquicardia, sudorese, 
aumento da frequência urinária). A pontuação do BAI é de 0 a 63 pontos. A 
partir desta pontuação é feita a classificação: 
• 0-7: sintomas mínimos e/ou ausentes de ansiedade 
• 8-15: sintomas de ansiedade leve 
• 16-25: sintomas de ansiedade moderada 
• 26-63: sintomas de ansiedade severa 
 
5.9 Análise Olfatória 
 A analise olfatória foi realizada pelo teste Sniffin’Sticks kit 
(Burghart Medizintechnik, Wedel, Germany). O teste foi baseado em um 
dispositivo em forma de caneta que dispensa diversos odores e composto por 
três estágios (Figura 1). Fase 1 – limiar olfatório, fase 2 – discriminação e 
fase 3 – identificação. Para avaliação completa do olfato, as 3 etapas são 
importantes. Cada estágio é direcionado para uma habilidade e 
comprometimento diferente, e pode ajudar a identificar problemas específicos 
(Shoenfeld, 2009). 
 
Figura 1. Sniffin’Sticks kit 
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No primeiro estágio, avaliou-se o limiar olfatório pelo n-butanol. A cada  
indivíduo foram apresentadas, sequencialmente, 3 canetas sendo que duas 
eram inodoras e as terceiras continham diluições decrescentes do n-butanol; 
o teste findava quando o idivíduo não distinguia a caneta com o odor. 
O segundo estágio avaliou a capacidade de discriminação entre dois 
odores diferentes. Ao indivíduo foram apresentadas três canetas, sendo duas 
com o mesmo odor e a terceira com um odor diferente, devendo o indivíduo 
distinguir a com odor diferente. 
No terceiro estágio foi apresentada uma caneta com odor conhecido e 
foram dadas quatro opções de resposta. O indivíduo pontuou quando 
identificou corretamente o odor.  
O escore máximo em cada estágio um dos 3 estágios foi de 16 pontos 
com um total de 48 pontos. A classificação de acordo com a pontuação foi: 
•  > 30 pontos : normais 
• entre 15-30 pontos: com hiposminia  
• < 15 pontos: anosmia.  
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6 ANÁLISE ESTATíSTICA 
As análises estatísticas foram realizadas com o software Systat 
(versão 12). 
Para a verificação da distribuição normal dos resultados utilizou-se o 
teste de Shapiro-Wilk. Para variáveis de distribuição normal utilizou-se o teste 
t  de Student e para as variáveis de distribuição não-normais, o teste de 
Kruskal-Wallis. Para correlacionar as variáveis contínuas utilizou-se a 
correlação de Pearson e Spearman. Para as variáveis categóricas utilizou-se 
o teste exato de Fischer. 
 Para todas as análise foi considerado como estatisticamente 
significativo p<0,05. 
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7 RESULTADOS 
 
7.1  Dados demográficos 
 
Foram incluídos no estudo 86 pacientes com LESj acompanhados no 
Ambulatório de Reumatologia Pediátrica do Hospital de Clínicas da 
UNICAMP. Setenta e três (84,8%) pacientes eram do sexo feminino 
(p<0,001) com idade média de 16 anos e desvio padrão de 3,78 (p=0,215).  
O grupo controle foi constituído por 65 voluntários sadios (37 do sexo 
feminino) com idade média de 17 anos (desvio padrão de 4,49) (Tabela 4). 
 
Tabela 4: Dados demográficos dos pacientes com LESj e controles 
 Pacientes Controles p 
Sexo Feminino (%) 73 (84,8) 37 (56) <0,001 
Idade* (média ± DP) 15,96±3,78 16,71±4,49 0,215 
*Idade em anos 
 
7.2 Atividade e Dano da Doença 
 
Dos pacientes estudados, no momento da realização do teste 
Sniffin’Sticks,  41 (47,6%) estavam com atividade da doença (SLEDAI > 3) 
e 23 (26,7%) com dano da doença (SLICC ≥ 1) (Tabela 5).  
 
Tabela 5: Atividade da doença e dano cumulativo no LESj 
 Pacientes (N=86) 
SLEDAI (média ± DP) 4 ± 4,53 
SLEDAI  ≥ 3 (%) 41 (47,6) 
SLICC ≥ 1 (%) 23 (26,7) 
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7.3 Manifestações Neuropsiquiátricas 
 
As MNP foram avaliadas no momento do diagnóstico da doença e na 
evolução até a data do teste Sniffin’Sticks. Estiveram presentes em 70 
(81,39%)pacientes, sendo que 55 (63,95%) pacientes tiveram manifestações 
no inicio e 62 (72,09%) na evolução da doença. É importante salientar que 
alguns pacientes tiveram manifestações no inicio e na evolução. 
As MNP mais observadas foram cefaléia (74,41%), sintomas de 
depressão (41,86%), sintomas de  ansiedade (29,06%) e crise epiléptica 
(17,44%) (Tabela 6). 
Dos 86 pacientes estudados, 62 (72,09%) foram submetidos a 
avaliação da a disfunção cognitiva. Comprometimento cognitivo foi observado 
em 20 (32,25%) pacientes e declínio cognitivo em 6 (9,67%) pacientes. 
No dia da realização do teste Sniffin’Sticks, os sintomas de ansiedade 
e depressão foram avaliados por meio do BAI e do CDI ou do BDI (Tabela 7). 
No início e evolução da doença esses sintomas foram avaliados com base na 
revisão dos prontuários. 
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Tabela 6: Manifestações neuropsiquiátricas em pacientes com LESj  
Manifestações 
Neuropsiquiátricas 
Inicio 
N=86 (%) 
Evolução 
N=86 (%) 
Cumulativo 
N=86(%) 
Cefaléia 39 (45,34) 52 (60,46) 64 (74,41) 
Sintomas de depressão 15 (17,44) 28 (32,55) 36 (41,86) 
Sintomas de ansiedade 3 (3,48) 24 (27,90) 25 (29,06) 
Crise epiléptica  12 (14,45) 10 (11,62) 15 (17,44) 
Psicose 3 (3,48) 8 (9,30) 9 (10,46) 
AVC 3 (3,48) 5 (5,81) 8 (9,30) 
Vasculite do SNC 3 (3,48) 5 (5,81) 7 (8,13) 
Polineuropatia 1 (1,16) 2 (2,32) 3 (3,48) 
Estado confusional agudo  1 (1,16) 2 (2,32) 2 (2,32) 
Coreia 1 (1,16) 1 (1,16) 2 (2,32) 
Mononeuropatia 0 1 (1,16) 1 (1,16) 
Neuropatia craniana 0 0 0 
Miastenia 0 0 0 
Mielopatia 0 0 0 
Desordens de apreensão  0 0 0 
Plexopatia 0 0 0 
Disfunção autonômica 0 0 0 
Polirradiculopatia 0 0 0 
Síndrome desmielinizante 0 0 0 
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Tabela 7: Sintomas de ansiedade e de depressão no dia da realização da 
avaliação olfatória  
 PACIENTES 
N=86 
CONTROLES 
N=65 
SINTOMAS DE ANSIEDADE  25 (29,06) 29 (44,6) 
LEVE 17 (19,76) 16 (24,61) 
MODERADA 5 (5,81) 8 (12,30) 
GRAVE 3 (3,48) 5 (7,69) 
BAI (média ± DP) 6,72±7,64  9,73±10,32 
SINTOMAS DE DEPRESSÃO 7 (8,13) 6 (9,23) 
LEVE 5 (5,81) 3 (4,61) 
MODERADA 1 (1,16) 3 (4,61) 
GRAVE 1 (1,16) 0 (0) 
CDI(média ± DP) 5,01±4,15 5,04 ±6,44 
 
7.4  Exames laboratoriais e outros achados clínicos 
As variáveis clínicas foram avaliadas no início e na evolução da 
doença. Entre elas, as mais prevalentes foram eritema malar, artrite, 
alopecia e úlcera oral ou nasal (Tabela 8).  
Tabela 8: Outras variáveis clínicas em pacientes com LESj  
Variáveis Clinicas Início 
N=86 (%) 
Evolução 
N=86 (%) 
Cumulativo 
N=86 (%) 
Artrite 53 (61,62) 28 (32,55) 62 (72,09) 
Eritema Malar 43 (50) 41 (47,67) 62 (72,09) 
Alopécia 23 (26,74) 26 (30,23) 36 (41,86) 
Úlcera mucosa   28 (32,55) 19 (22,09) 36 (41,86) 
Vasculite 20 (23,25) 16 (18,60) 30 (34,88) 
Raynaud 11(12,79) 17 (19,76) 24 (27,90) 
Pericardite 11 (12,79) 12 (13,95) 18 (20,93) 
Pleurite 9 (10,46) 11 (12,79) 18 (20,93) 
Miosite 3 (3,48) 1 (1,16) 4 (4,65) 
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Os achados laboratoriais foram avaliados desde o início do diagnóstico 
da doença até o momento da avaliação olfatória. O anticorpo mais 
prevalente foi o FAN, presente em 79 (91,86%) pacientes, seguido do 
Anti-dsDNA em 55 (63,95%), anticoagulante lúpico em 34 (39,53%), 
anticorpo anti Ro em 27 (31,39%) e a anticardiolipina em 37 (43,02%) 
pacientes.  
Outras alterações laboratoriais foram analisadas. O consumo de 
complemento foi o mais prevalente, seguido pela leucocitúria e hematúria 
(Tabela 9). 
Tabela 9: Exames laboratoriais em pacientes com LESj 
 Inicio 
N=86 (%) 
Evolução 
N=86 (%) 
Cumulativo 
N=86 (%) 
Alterações Imunológicas    
Anticorpo antinuclear  79 (91,86) 68 (79,06) 79 (91,86) 
Anti-DNA de cadeia dupla 40 (46,51) 41 (47,67) 55 (63,95) 
Anticoagulante lúpico 25 (29,06) 29 (33,72) 34 (39,53) 
Anti- SM 18 (20,93) 13 (15,11) 20 (23,25) 
Outros Exames laboratorias    
Hipocomplementenemia (C3, 
C4) 
59 (68,6) 58 (67,44) 70 (81,39) 
Leucocitúria 29 (33,72) 64 (74,41) 68 (79,06) 
Hematúria 31 (36,04) 44 (51,16) 54 (62,79) 
Leucopenia 29 (33,72) 41 (47,67) 52 (60,46) 
Proteinúria 38 (44,18) 31 (36,04) 50 (58,13) 
Plaquetopenia 27 (31,39) 29 (33,72) 42 (48,83) 
Anemia Hemolítica 25 (29,06) 18 (20,93) 34 (39,53) 
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7.5  Tratamento medicamentoso  
O uso de corticosteroides, antimaláricos e imunossupressores 
(azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina, metotrexato, micofenolato mofetil e 
micofenolato sódico) foi avaliado ao longo da doença por meio de avaliação 
em prontuário médico e no dia da realização do teste Sniffin’Sticks (Tabela 
10).  
Tabela 10: Tratamento medicamentoso nos pacientes com LESj 
 
Drogas Cumulativa 
N=86 (%) 
Data do Teste 
N=86 (%) 
Corticosteróide  84 (97,67) 72 (83,72) 
Antimalárico  72 (83,72) 41 (47,67) 
Outros 
Imunossupressores 
 65 (75,58) 41 (47,67) 
 
7.6  Alteração Olfatória 
A alteração olfatória foi avaliada pelo Teste Sniffin’Sticks nos pacientes 
e controles. Foi observado um maior déficit olfatório nos pacientes com LESj 
(41,86%) quando comparados aos controles (27%) (p=0,041).Foi encontrada 
associação da alteração olfatória nos pacientes com LESj na fase de limiar e 
no total do teste realizado (Tabela 11). 
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Tabela 11: Alteração olfatória nos pacientes e controles 
 Pacientes  
N=85  
Controles  
N=65  
Valor p 
Alteração de olfato (%) 36 (41,86) 18(27) 0,041 
Fases do Teste Sniffin’Sticks    
Limiar (média ± DP) 7,36 ±3,71 10,10±3,80 < 0,001 
Discriminação (média ± DP) 11,35±2,44 11,24±2,62 0,962 
Identificação (média ± DP) 11,15±1,71 11,58±1,98 0,120 
Total (média ± DP) 29,91±5,93 32,94±5,46 < 0,001 
 
7.7 Associações e Correlações 
Observou-se associação significativa da alteração olfatória nos 
pacientes com  LESj na fase de limiar (p< 0,01) e na somatória das 3 fases 
(p< 0,01) do teste olfatório. A alteração olfatória associou-se com anemia 
hemolítica no início (p=0,017)  e na evolução da doença (p=0,008). A 
alteração olfatória associou-se, ainda, com crise epiléptica (p=0,021),  
presença de Anti-dsDNA (p=0,05) e dano cumulativo (p=0,024) na evolução 
da doença (Tabela 12). Não observamos associação entre sexo e alteração 
olfatória (p=1,0). Não foi observada associação de alterações olfatórias com 
uso de medicações, sintomas de ansiedade e sintomas de depressão. 
Alterações olfatórias não foram mais frequentes em pacientes com 
manifestações neuropsiquiátricas (p=0,383). Não houve associação entre 
alteração olfatória e as demais variáveis estudadas.  
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Tabela 12: Algumas associações e correlações entre alterações 
olfatórias e as variáveis estudadas 
Associação Alteração Olfatória  
Crise epiléptica p=0,021 
Anti-DNA de cadeia dupla – evolução P=0,05 
Anti-DNA de cadeia dupla – cumulativo p=0,024 
Anemia hemolítica – início p=0,017 
Anemia hemolítica – cumulativo p=0,008 
Correlação TDI 
Idade p=0,588, r=0,060 
BAI p=0,307, r=0,123 
CDI p=0,743, r=0,040 
SLEDAI  p=0,852, r=-0,021 
SLICC p=0,893, r=-0,015 
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8 DISCUSSÃO 
 
8.1 Alterações Olfatórias e LESj 
 
Este é o primeiro estudo que avalia o sentido olfatório em pacientes 
com LESj. 
A alteração olfatória tem sido confirmada em várias doenças do SNC 
(Demarquay, 2007), bem como na esclerose múltipla, uma doença 
neurológica autoimune (Strous, 2006). Descobertas recentes sugerem que 
doenças autoimunes predispõem a uma capacidade diminuída no olfato e 
paladar. Isto tem sido demonstrado para pacientes com LES, artrite 
reumatóide e granulomatose com poliangeíte (Proft, 2014). 
Foi demonstrado, em um estudo feito em modelo animal utilizando 
ratos, que a injeção intracerebral do anti-P ribosomal induz sintomas de 
depressão e déficit olfativo, sugerindo a presença de mecanismos humorais 
na patogênese desses fenômenos (Katzav, 2007; Toubi, 2007). Foi 
observado também que estes anticorpos são capazes de se ligarem e 
penetrarem nas células neuronais de áreas límbicas associadas ao olfato 
(Emmer, 2006). O envolvimento do sistema límbico (por exemplo, atrofia do 
hipocampo e amígdala) em pacientes com LES foi documentado em um 
estudo que utilizou a ressonância magnética (Emmer, 2006). Estes achados 
sugerem que o déficit olfatório está associado com atividade do LES e 
manifestações do SNC em humanos e ratos (Shoenfeld, 2009).  
Um estudo avaliou o sistema olfatório em 50 pacientes com LES e 50 
controles pareados por sexo e idade. Foi utilizado o mesmo teste Sniffin 
'Sticks, composto por 3 fases (limiar, discriminação e identificação de 
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diferentes odores). Foi observado um maior déficit olfatório nos pacientes 
com LES (46%) quando comparados a controles (25%) (p=0,02). Em ambos 
os grupos, a alteração olfatória correlacionou-se com o sexo masculino e 
idade mais avançada. Nos pacientes, o déficit olfatório se associou com 
atividade da doença (p<0,001), envolvimento do SNC (p< 0,03). As MNP não 
foram avaliadas separadamente (Shoenfeld, 2009).  
Recentemente nosso grupo estudou o sentido olfatório e as MNP em 
pacientes com LES. Os pacientes apresentaram uma significativa diminuição 
do olfato quando comparados com os controles. Essa alteração do olfato 
associou-se aos sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, dano da 
doença e maior idade. Além disso, o anticorpo anti-P ribossomal estava 
presente exclusivamente em pacientes (10,8%) e associou se com psicose e 
atividade da doença (Peres, 2013). 
Encontramos em nosso estudo um maior déficit olfatório nos pacientes 
com LESj (41,86%) do que nos controles (27%) (p=0,041). Na literatura, a 
incidência de disfunção olfatória na população é de 6 a 9% (Mombaerts, 
2004). A discrepância entre estes resultados e a literatura pode ser explicado 
devido falta de padronização dos testes utilizados e dificuldade de adequação 
destes para a aplicação na população pediátrica.  
Foi observada associação da alteração olfatória nos pacientes com 
LESj na fase de limiar (p<0,01) e na somatória das 3 fases do teste realizado 
(p=0,01). Não houve associação com atividade (p=0,823) e nem com dano da 
doença (p=0,626).  
A avaliação do sistema olfativo utilizada pelos três estudos foi o Teste 
Sniffin'Sticks, composto por 3 etapas: limiar, discriminação e identificação de 
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odores. Para avaliação completa do olfato, as 3 etapas são importantes. 
Cada estágio é direcionado para uma habilidade e comprometimento 
diferente, e pode ajudar a identificar problemas específicos (Shoenfeld, 
2009).  
8.2 Manifestações Neuropsiquiátricas em pacientes com LESj e 
alteração olfatória 
 
As MNP são uma das principais causas de morbidade no LESj 
(Benseler, 2007) e mortalidade no LES (Robin, 2007). Acometem entre 20-
95% dos indivíduos e podem estar associadas a um pior prognóstico e a um 
maior dano cumulativo (Sibbit, 2002; Benseler, 2007; Robin, 2007; Hiraki, 
2008; Muscal, 2010b; Popescu, 2011). Em nosso estudo, que avaliou 
pacientes com LESj, observamos MNP em 70 (81,39%) pacientes. 
Na literatura, os pacientes com LESj apresentam alta prevalência de 
cefaléia e crise epiléptica (Unterman, 2011; Fernandes, 2012). Seguidos por 
psicose, sintomas de depressão, distúrbio cognitivo, doença cerebrovascular 
e sintomas de ansiedade. Os sintomas de ansiedade em pacientes com LESj 
podem ser agravados pela doença, uso de medicação (Fernandes, 2012) e 
dificuldades de socialiazação no trabalho, no ambiente familiar e escolar 
(Wyckoff, 1995; Sibbit, 2002; DiFrancesco, 2007; Moorthy, 2010). Neste 
estudo, as MNP mais observadas foram cefaléia (74,41%), sintomas de 
depressão (41,86%), sintomas de  ansiedade (29,06%) e crise epiléptica  
(17,44%). 
A disfunção cognitiva é uma MNP comum e a prevalência varia de 
16,9 a 70,8% (Sibbitt, 2002; Olfat, 2004; Benseler 2005; Harel, 2006; 
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Benseler, 2007; Avcin, 2008; Levy, 2009; Sing, 2009; Muscal, 2010a); não há 
um critério padrão para identifica-la com precisão (Mikdashi, 2004; Brunner, 
2007). Em nosso estudo 32,25% apresentaram comprometimento cognitivo e 
9,67% apresentaram declínio cognitivo. Estes valores corroboram com outros 
valores descritos na literatura para pacientes com LESj (DiFrancesco, 2007; 
Muscal, 2010b; Williams, 2011). 
Tem sido demonstrado no LES que a alteração olfatória esta 
associada à depressão (Katzav, 2008; Peres, 2013). No presente estudo, não 
foi observada associação com depressão (p=0,694). A MNP que associou-se 
com a alteração olfatória nos pacientes foi a crise epiléptica (p=0,021). 
 Estudos recentes têm mostrado que vários auto-anticorpos promovem 
reação cruzada no cérebro humano causando sintomas neuropsiquiátricos no 
LES. A grande variedade de síndromas neuropsiquiátricos no LES pode ser 
causada por diferenças no reconhecimento de tecido cerebral por auto-
anticorpos. Os anticorpos Anti-dsDNA podem reagir de forma cruzada com 
anticorpos anti receptor N-metil-D-aspartato 2 (anticorpo anti-NR2) no LES. 
Disfunção neste receptor tem sido implicado em vários distúrbios cerebrais, 
incluindo acidente vascular cerebral, neurodegeneração crónica, epilepsia e 
esquizofrenia (Gono, 2013). Das variáveis laboratóriais avaliadas em nosso 
estudo, o anticorpo Anti-dsDNA e a presença de anemia hemolítica 
associaram-se com a alteração olfatória (p=0,024 e p=0,08 respectivamente). 
A reação cruzada do anticorpos Anti-dsDNA com o Anti-NR2 que se liga ao 
hipocampo e à amigdala pode ser uma hipótese que justifique a associação 
do anticorpo Anti-dsDNA com a alteração olfatória.  	
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9 CONCLUSÃO 
 
• A prevalência de distúrbios olfativos é maior em pacientes com 
LESj do que em controles sadios pareados por idade.  
• Foi observada associação significativa da alteração olfatória nos 
pacientes com LESj na fase de limiar e na somatória do teste 
realizado. 
• Atividade e dano da doença não estão associados ao distúrbio 
do olfato. 
• Observou-se associação da alteração olfatória em pacientes 
com LESj com crise epiléptica, presença de Anti-dsDNA e 
presença de anemia hemolítica. 
•  Não foi observada associação de alterações olfatórias com uso 
de medicações, sintomas de ansiedade e sintomas de 
depressão.  
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11.0 ANEXOS 
 11.1 Anexo 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(pacientes) 
OBJETIVO DA PESQUISA: 
Eu __________________________________________________ entendo 
que fui convidado (a) a participar em um projeto de pesquisa envolvendo 
pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. O objetivo geral do estudo é o de 
determinar a utilidade de exames específicos de sangue e de líquor e da 
Imagem por Ressonância Magnética no Lúpus Eritematoso Sistêmico e 
correlacionar as alterações encontradas `a atividade da doença, a 
manifestações clínicas diversas como dor de cabeça e problemas de 
memória. A identificação e quantificação dessas anormalidades no cérebro, 
pode eventualmente melhorar o diagnóstico e levar a um melhor tratamento 
desta doença. As informações médicas a meu respeito que forem obtidas 
para esse estudo, poderão ser compartilhadas com outros pesquisadores que 
trabalham com diversos tipos de doenças reumatológicas, podendo assim, 
ser utilizadas, eventualmente, para outros fins de pesquisa sobre Lúpus 
Eritematoso Sistêmico. O sigilo será mantido em todos os estudos 
colaborativos através da utilização de um número de código para a 
identificação dos indivíduos participantes. 
A coleta de sangue será realizado em um dos braços no dia da sua coleta de 
sangue no centro de coleta. É importante ter várias amostras ao longo de sua 
doença para comparar a atividade do lúpus.  
O líquor será obtido quando o médico que avaliar você achar necessário obter para 
afastar outras doenças como meningite. Vamos pedir a ele colher 20 gotas a mais 
do que o usado para afastar infecção e esta quantidade será usada para a pesquisa. 
  
A ressonância magnética é uma técnica capaz de produzir imagens de alta 
qualidade e resolução (nitidez) anatômica, assim como informações sobre a 
bioquímica dos tecidos. A ressonância magnética produz imagens em cortes que 
são parecidos com as imagens produzidas pela tomografia computadorizada, porém 
com maior resolução (nitidez) e sem a exposição aos raios X. Essas imagens 
também irão produzir informações bioquímicas que serão úteis para melhor 
definição do diagnóstico e tratamento. O objetivo principal desse estudo é 
determinar a importância dessas informações bioquímicas e estruturais no 
diagnóstico e seguimento de pacientes com lúpus. 
 
PROCEDIMENTO: 
Eu entendo que se concordar em participar desse estudo, os pesquisadores 
participantes farão perguntas a respeito dos meus antecedentes médicos e 
de minha família. Responderei a um questionário para avaliar a presença de 
depressão, ansiedade e qualidade de vida. Eu serei submetido a um exame 
físico, neurológico e um teste para diagnóstico de distúrbios cognitivos para 
estabelecer meu estado clínico e cognitivo. Hospitalização não será 
necessária.  
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Uma amostra de sangue venoso será colhida (30 ml, o equivalente a três 
colheres de sopa) a cada visita ao ambulatório e na ocasião da sua coleta de 
sangue de rotina que são pedidos para cada visita no ambulatório de 
reumatologia. O sangue será identificado por um número e será congelado. 
Os exames poderão ser feitos durante um período máximo de 30 anos após 
a coleta. As células que por ventura forem isoladas do meu sangue serão 
preservadas para utilização durante todo o estudo e depois que ele se 
completar serão destruídas. 
O procedimento de ressonância magnética é semelhante a uma tomografia. Eu fui 
informado que eu serei colocado em uma maca e serei movido lentamente para 
dentro do aparelho de ressonância magnética. Um alto falante dentro do campo 
magnético possibilita a minha constante comunicação com as pessoas responsáveis 
pelo exame. Durante todo o tempo o pessoal médico e paramédico pode me ver e 
ouvir, e eu posso ser removido(a) se for preciso; por exemplo, se durante o exame 
eu me sentir mal ou com claustrofobia. O procedimento pode durar entre 45 a 90 
minutos. Durante a primeira parte do exame eu irei ouvir ruídos, tipo marteladas, por 
alguns minutos enquanto o aparelho faz as imagens do meu cérebro. O restante do 
exame será relativamente silencioso. O exame de RM será repetido uma vez por 
ano para comparação ou mais frequentemente se eu apresentar sintomas dos quais 
os médicos queiram repetir a ressonância.Não vai haver nenhuma forma de 
reembolso de dinheiro, já que com a participação na pesquisa você não vai ter 
nenhum gasto 
VANTAGENS: 
Eu entendo que não obterei nenhuma vantagem direta com a minha 
participação nesse estudo e que o meu diagnóstico e o meu tratamento 
provavelmente não serão modificados. Contudo, os resultados desse estudo 
podem, em longo prazo, oferecer vantagens para os indivíduos com Lúpus 
Eritematoso Sistêmico, possibilitando um melhor diagnóstico e um tratamento 
mais adequado. Os resultados do meu exame de ressonância magnética, do 
exame de sangue e de líquor ficarão a disposição dos médicos responsáveis 
pelo meu tratamento, e poderão ser úteis no futuro. 
RISCO E DESCONFORTO: 
Os riscos associados à coleta de sangue são mínimos, podendo ocorrer dor e 
manchas roxas (equimoses) no local da coleta do sangue. O desconforto 
será mínimo pois se trata de uma coleta de sangue geralmente da veia do 
braço que será realizada por profissional treinado e devidamente habilitado 
para realizar esse procedimento.  
Os riscos associados com a coleta de líquor são principalmente dor de 
cabeça. 
O único desconforto relacionado ao exame de ressonância é o ruído 
intermitente durante os primeiros 15 minutos. Depois disso o ruído será muito 
menor. O pessoal técnico providenciará tapas-ouvido para me deixar mais 
confortável. 
Uma das principais vantagens da ressonância magnética e que esta não utiliza 
raios X ou outro tipo de radiação ionizante, ao contrário de outros tipos de 
exame radiológicos. As imagens são obtidas graças a um campo magnético 
(imã), um transmissor e receptor de ondas de rádio e um computador que é 
utilizado para obter as informações bioquímicas e imagens da anatomia interna.  
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Não existem efeitos nocivos associados com a ressonância magnética dentro 
das condições utilizadas atualmente. 
REQUERIMENTOS: 
É muito importante informar aos médicos(as) e técnicos(as) caso eu tenha 
um marca-passo cardíaco, um clipe de cirurgia para aneurisma cerebral ou 
qualquer outro objeto metálico em meu corpo, que tenha sido implantado 
durante uma cirurgia ou alojado em meu corpo durante um acidente, pois 
estes podem parar de funcionar ou causar acidentes devido ao forte campo 
magnético que funciona como um imã muito forte. Eu também devo remover 
todos os objetos metálicos que estiverem comigo (relógio, canetas, brincos, 
colares, anéis, etc), pois estes também podem movimentar ou aquecer dentro 
do campo magnético. 
 
 
SIGILO: 
Eu entendo que todas as informações médicas decorrentes desse projeto de 
pesquisa farão parte do meu prontuário médico e serão submetidos aos 
regulamentos do HC- UNICAMP referentes ao sigilo da informação médica.  
Se os resultados ou informações fornecidas forem utilizados para fins de 
publicação científica, nenhum nome será utilizado.  
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO ADICIONAL:  
Eu entendo que posso requisitar informações adicionais relativas ao estudo a 
qualquer momento. A Dra Simone Appenzeller, tel: (019) 3521-7372 estará 
disponível para responder minhas questões e preocupações. Em caso de recurso, 
dúvidas ou reclamações contactar a secretaria da Comissão de Ética da Faculdade 
de Ciências Médicas-UNICAMP, tel. (019) 3521-8942. 
 
RECUSA OU DESCONTINUAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO: 
Eu entendo que a minha participação é voluntária e que eu posso me recusar 
a participar ou retirar meu consentimento e interromper a minha participação 
no estudo a qualquer momento sem comprometer os cuidados médicos que 
recebo atualmente ou receberei no futuro no HC- UNICAMP.  
Eu confirmo que o(a) 
Dr(a)._______________________________________________ 
me explicou o objetivo do estudo, os procedimentos aos quais serei submetido e os 
riscos, desconforto e possíveis vantagens advindas desse projeto de pesquisa. Eu li 
e compreendi esse formulário de consentimento e estou de pleno acordo em 
participar desse estudo.  
_____________________________________________________HC:______
_____ Idade:_____ 
Nome do participante e responsável (se necessário) 
_____________________________________________                
_______________ 
Assinatura do participante ou responsável                                            data 
______________________________________________________________
______ 
Nome da testemunha 
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_____________________________________________                 
_______________ 
Assinatura da testemunha                                                                    data 
Telefone de contato:__________________ 
Endereço:_____________________________________________________
________ 
 
RESPONSABILIDADE DO PESQUISADOR: 
Eu expliquei a 
_____________________________________________________ o objetivo 
do estudo, os procedimentos requeridos e os possíveis riscos e vantagens 
que poderão advir do estudo, usando o melhor do meu conhecimento. Eu me 
comprometo a fornecer uma cópia desse formulário de consentimento ao 
participante ou responsável. 
______________________________________________________________
_______ 
 
Nome do pesquisador ou associado 
__________________________________________                     
______________     
Assinatura do pesquisador ou associado                                                   data  
 
ARMAZENAMENTO DE MATERIAL BIOLÓGICO: 
Eu confirmo que o(a) 
Dr(a)._______________________________________________me explicou 
o objetivo do estudo e concordo com o armazenamento de sangue e líquor 
para análises futuras. Os exames poderão ser feitos durante um período 
máximo de 30 anos após a coleta. As células que por ventura forem isoladas 
do meu sangue serão preservadas para utilização durante todo o estudo e 
depois que ele se completar serão destruídas. 
______________________________________________________________
_______ 
Nome do participante ou responsável 
_________________________________________________          
_______________ 
Assinatura do participante ou responsável                                                         
data 
______________________________________________________________
_______ 
Nome da testemunha 
____________________________________________________      
______________ 
Assinatura da testemunha                                                                                 
data 
 
Eu confirmo que o(a) 
Dr(a)._______________________________________________ 
me explicou o objetivo do estudo e não concordo com o armazenamento de 
sangue e líquor para análises futuras. Os exames poderão ser feitos durante 
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um período máximo de 30 anos após a coleta. As células que por ventura 
forem isoladas do meu sangue serão preservadas para utilização durante 
todo o estudo e depois que ele se completar serão destruídas. 
______________________________________________________________
_______ 
Nome do participante ou responsável 
_________________________________________________            
______________ 
Assinatura do participante ou responsável                                                         
data 
______________________________________________________________
_______ 
Nome da testemunha 
____________________________________________________     
_______________ 
Assinatura da testemunha                                                                
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11.2 ANEXO 2- Parecer Comitê de Ética em Pesquisa
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